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Україна належить до провідних урановидобувних країн світу. Уранові 
родовища розташовані в основному в межах Кіровоградської області. За досить 
низького вмісту урану в рудах, родовища України мають низку особливостей, 
які забезпечують конкурентну здатність виробленого уранового концентрату: 
 великі розміри уранових покладів, що дозволяє застосовувати 
високопродуктивні системи видобутку; 
 висока міцність вміщуючих порід, що дозволяє проходити гірничі виробки 
без кріплення та проходити очисні блоки великих обсягів; 
 невеликі водні притоки до гірничих виробок; 
 досить прості заходи радіаційного захисту завдяки невеликому вмісту 
урану у рудах. 
Основні запаси урану зосереджені в Кіровоградському урановорудному 
районі. 
В Україні є, окрім традиційних ендогенних, і екзогенні – епігенетичні уранові 
родовища в осадовому чохлі Українського щита. Рентабельність їх видобування 
зростає через значний вміст в них ряду хімічних елементів: Мо (молібден), Re 
(реній), Se (селен), V (ванадій), Sc (скандій), що дає можливість комплексного 
використання мінеральної сировини. Собівартість видобування урану в них в 2,5 
рази нижча традиційного, завдяки можливості розробки методами підземного 
вилуговування. 
Метод підземного вилуговування, який застосовують в Україні, визнаний 
МАГАТЕ як самий екологічно чистий та безпечний спосіб розробки родовищ.  
В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних 
та продовжуваних видань, які видано в Україні, відповідної тематики. Перевагу 
надано матеріалам місцевих  періодичних видань. Матеріал подано мовою 
оригіналу згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання». 
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